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Cuarenta y cinco años
tras la elaboración y 33 tras
la publicación de la revisión
taxonómica y faunística de
Luis Báguena Corella sobre
los Scarabaeoidea Ibero-
Baleáricos, aparece una
obra que constituye una
demostración del revulsivo
que supuso el texto de
Báguena en la aparición de
nuevas líneas de investiga-
ción sobre este interesante
grupo, con enfoques distin-
tos del meramente taxonómico. La labor taxonómica de
Báguena en nuestro país y la posterior de Jacques
Baraud en Europa suponen un claro ejemplo de cómo
los estudios taxonómicos básicos resultan fundamenta-
les para el desarrollo del resto de las disciplinas encua-
dradas dentro de las denominadas Ciencias Naturales.
Así lo ha entendido desde su inicio el proyecto Fauna
Ibérica, dedicado a favorecer la realización de estudios
taxonómicos y faunísticos en nuestro territorio y publi-
car una serie de autorizadas monografías con el objeti-
vo de paliar nuestro retraso en la descripción de la
diversidad biológica.
La última obra de esta serie y primera dedicada a los
Scarabaeoidea (Familias Lucanidae, Glaresidae, Trogi-
dae, Ochodaeidae, Geotrupidae, Hybosoridae, Orphidae
y Scarabaeidae), tiene como característica más sobresa-
liente su enfoque integral, su interés por compendiar
didáctica aunque exhaustivamente el enorme cúmulo de
información biológica generado tras la aparición de las
primeras revisiones taxonómicas mencionadas anterior-
mente. Habituados como estamos entre los insectos a
monografías que no pueden más que revisar la taxono-
mía de un grupo, ofreciendo claves y descripciones, nos
encontramos aquí ante un trabajo que, no sólo realiza
una puesta al día de los conocimientos taxonómicos
existentes, incorporando claves actualizadas y dibujos
de calidad, sino que nos ofrece un recorrido por la his-
toria evolutiva, la ecología, la biogeografía o la etología
de este grupo de coleópteros. Se trata, por consiguiente,
de una obra sugerente y altamente recomendable cuyos
contenidos son capaces de orientar al especialista en
este grupo dentro de la intrincada red de conocimientos
que actualmente se posee, pero también de estimular un
nuevo brote de investigaciones entre las generaciones
de entomólogos que quieran iniciarse en esta disciplina.
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